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Pada saat ini, kebutuhan pelanggan akan proses transaksi yang cepat, aman, 
dan mudah secara online merupakan kebutuhan yang besar. Hal ini  menjadi sebuah 
kebutuhan juga bagi pelaku bisnis dalam upaya melayani pelanggannya, memperluas 
area penjualannya, dan bersaing. Hal inilah yang melatar belakangin penelitian ini 
dilakukan, yaitu menganalisis dan merancangn webiste e-commerce pada VIP Men 
Wear yang menjual produk pakaian fashion korea agar dapat mememuhi kebutuhan 
pelanggan, memperluas area penjualan, dan bersaing dipasar. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan 
perancangan. Untuk analisis penelitian ini menggunakan analisis SWOT, market 
opportunity, dan analisis model bisnis, sedangkan untuk perancangan website 
menggunakan metode perancangan interface, perancangan database, perancangan 
market communication and branding, perancangan implementation, dan metrics. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengetahui kekuatan, 
kelemahan, ancaman, dan peluang perusahaan menjadi langkah awal untuk 
merumuskan strategi perusahaan. Strategi perusahaan yang baik perlu disesuaikan 
dengan kebutuhan pelanggan, sumber daya perusahaan, dan perancangan model 
bisnis yang tepat. 
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